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Perancangan dan Implementasi Sistem Informasi Manajemen PR.“GAMA 
JAYA” Kudus. membahas mengenai pembuatan manajemen transaksi yang 
terdapat pada perusahaan meliputi: pembelian bahan baku, pemakaian bahan dan 
produksi, penjualan produk, serta manajemen pesediaan bahan baku dan produk. 
Perancangan sistem menggunakan metode waterfall dan bahasa 
pemodelan UML. Sedangkan bahasa pemrograman yang dipakai adalah Microsoft 
visual basic 6.0 dengan menggunakan database MySQL 
Hasil akhir perancangan tersebut menghasilkan aplikasi Sistem Informasi 
Manajemen PR. GAMA JAYA Kudus. 
Manfaat dari pembuatan sistem ini adalah mempermudah 
perusahaandalam pengelolaan transaksi. Kelebihan dari sistem  ini adalah sistem 
ini dapat memberikan informasi mengenai persediaan bahan baku, produk serta 
pembuatan laporan dengan beberapa klik saja tanpa mengetik data secara manual 
dari awal. 
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